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Gazeteciler Cemiyetinin dünkü toplantısından bir göpinii^
İstanbul Gazeteciler Cemiyeti 
diin ilk toplantısını yaptı
• Basın Birliğinin ilgasile yeni te­
şekkül eden İstanbul Gazeteciler 
Cemiyeti, dün ilk umumî toplan­
tısını kendi lokalinde yaptı. Bu ilk 
toplantı olmasına rağmen bugüne 
kadar cemiyetler kongrelerinde 
nadir tesadüf edilir bir şekilde ek­
seriyet hâsıl oldu. Bu da basın men 
suplarının mütesanit hareket et­
mek yolundaki azimlerinin bir ifa­
desi idi Çünkü bu çemiyet, gaze­
teciler için hayatî bir mesele teş­
kil ediyordu.
Eski Basın Birliğinin son yılı i- 
çindeki kardeşlik havası dünkü 
toplantıda kendisini daha bariz bir 
şekilde gösterdi. Hakikaten kar­
deşçe bir toplantı oldu. İdare he­
yetlerine güvenlerini açık bir şe­
kilde ifade ettiler. Görülmemiş bir 
seçim'oldu. Çünkü çalışanlara, son 
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yılın müsbet varlığını yaratanlara 
karşı kadirşinas olmak lâzımdı ve 
kadirşinaslık eseri kongredeki ha­
vadan anlaşılıyordu.
Kongre riyasetine Burhan Felek 
seçildikten sonra müteşebbis heyet 
raporu okundu ve derhal seçime 
geçildi. Yapılan tasnifte İstanbul 
Gazeteciler Cemiyeti idare heyeti 
şu suretle teşekkül etti.
Sedad Simavi, Burhan Felek, 
Hayri Alpar, Cihat Baban, Sadun 
Galip
Burhan Felek, bundan evvel mül 
ga Basın Birliği kongresinde de se­
çilmiş, fakat bilâhare istifa etmişti. 
Dün Felek namzet gösterilmemesi­
ne rağmen kendisinden yeni cemi­
yette büyük yardımlar temin edi­
lebileceği kanaatinde olan basın 
mensupları onu da idare heyetine 
seçtiler. Namzet gösterilmeden bu 
seçiliş ona karşı olan yakınlığın 
ve çalışmasını istemenin açık bir 
ifadesi sayılır. Nitekim dün ken- 
disile telefonla konuştuğumuz Fe­
lek bu defa gösterilen teveccühe 
bigâne kalamıyacağım söyledi.
Diğer heyetler seçiminde yedek 
azalıklara Mustafa Ragıp, Lûtfi A- 
rif, Mithat Perin, Cemal Refik, Fa 
ruk Fenik; Haysiyet divanına Er­
cüment Ekrem; Enis Tahsin, K e­
mal Salih, Ömer Rıza; Burhan Fe­
lek; Murakıplıklara da Adnan A - 
km, İsmet Alkan, Saffet Gürol se­
çildiler.
İstanbul Gazeteciler Cemiyeti ye 
ni idare heyetine istiklâl içindeki 
çalışmalarında başarılar dileriz.
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